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NAVRHOVANÝ DŮM SE NACHÁZÍ V PRAZE - NOVÉM MĚSTĚ, V PROLUCE MEZI HISTORICKOU
ZÁSTAVBOU SECESNÍCH DOMŮ. DŮM SI KLADE ZA CÍL NAHRADIT NEVZHLEDNOU SOUČASNOU
STAVBU, DOSTAVIT PROLUKU MEZI DOMY A VYTVOŘIT KVALITNÍ BYDLENÍ DLE NÁROKŮ
INVESTORA. HMOTA DOMU NAVAZUJE NA ZÁSTAVBU V ULICI NA HROBCI. STAVBA VYPLNÍ
HRANICE DANÉHO POZEMKU, NA KTERÉM VYROSTE VERTIKÁLNÍ RODINNÝ DŮM. DOMINANTOU
NÁVRHU JE VYSTUPUJÍCÍ HMOTA V VE TŘETÍM A ČTVRTÉM PATŘE, KTERÁ DOMU POSKYTNE
VÝRAZ V EXTERIÉRU, REPREZENTATIVNÍ PROSTORY V INTERIÉRU A JEDINÝ MOŽNÝ
ZAJÍMAVÝ VÝHLED Z POZEMKU. FASÁDA BUDE ŘEŠENA ŠEDIVÝM L ÍCOVÝM ZDIVEM.
ANOTACE
THE DESIGNED STRUCTURE IS LOCATED IN PRAHA - NOVÉ MĚSTO. THE SITE IS IN BLANK
SPACE BETWEEN SECESSION HOUSES. THE IDEA OF DESIGN IS TO REPLACE CURRENT
ABUSIVE STRUCTURE, FILL THE BLANK SPACE SITE AND TO CREATE AMAZING MODERN
FAMILY HOUSE FOR SPECIFIC CLIENT, WITH SPECIFIC CLAIMS. MASS OF STRUCTURE FOLLOWS
CURRENT HOUSES IN NA HROBCI STREET. THE BUILDING FILL THE WHOLE AREA OF THE SITE
AND RISES IN VERTICAL DIRECTION. THE DOMINANT OF BUILDING IS MASS IN THE THIRD A
FOURTH FLOOR. THE GREY MASONRY FITS INTO CHARACTER OF AREA AND HOUSE TAKES
PLACE IN NA HROBCI STREET.
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1.07 SKLAD 3,58 m2
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 STAVEBNÍ ČÁST
A PrůvodŶí zpráva 
 
A.1 IdeŶtifikačŶí údaje 
A.1.1 Údaje o stavďě 
a) Ŷázev stavby 
RodiŶŶý důŵ Na VýtoŶi 
b) ŵísto stavby 
Na Hrobci, Praha 2 – Nové Město 
k.ú. Praha [ϱϱϰϳϴϮ], Nové Město [ϳϮϳϭϴϭ], p. č. ϭϯϵϱ/ϭ 
c) předŵět  dokumentace 
vydáŶí  úzeŵŶího rozhodŶutí a staveďŶího povoleŶí 
 
A.1.2  Údaje o  žadateli  a  staveďŶíkovi 
aͿ jŵéŶo, příjŵeŶí a ŵísto trvalého ďydlište 
Jiří Švejda, Bezdrevská ϭϬϭϱ/ϭϮ, České Budějovice, Česká repuďlika 
 
 
 
 
RODINNÝ DUM NA VÝTONI 
 
parc. c.: 1395/1 
 
k. ú.: Praha [ϱϱϰϳϴ2], Nové Město [727181] 
 
 
 
DokuŵeŶtaĐe pro vydáŶí úzeŵŶího rozhodŶutí a staveďŶího 
povoleŶí 
 
 
 
TECHNICKÁ )PRÁVA 
 
    A.1.3 Údaje o zpracovateli spolecŶé dokumentace 
aͿ jŵéŶo, příjŵeŶí a ŵísto trvalého ďydliště 
Vostracký Josef, OhrazeŶíčko Ϯϱ, České 
Budějovice 
A.2 SezŶaŵ vstupŶíĐh podkladů 
a) Ŷáhled z katastru Ŷeŵovitostí 
b) vedeŶí sítí a výškopis z GIS 
 
A.3 Údaje o úzeŵí 
a) rozsah řešeŶého úzeŵí 
ŶezastaveŶé úzeŵí 
b) dosavadŶí využití 
parkováŶí 
c) údaje o ochraŶě úzeŵí dle jiŶých právŶích předpisů 
paŵátkově chráŶěŶé úzeŵí  
d) údaje o odtokových poŵěrech 
− 
e) údaje o souladu s úzeŵŶě pláŶovací dokuŵeŶtací 
úzeŵí je všeoďecŶě oďytŶé ;OVͿ, Ŷedochází ke koŶfliktu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ 
f) údaje o dodržeŶí oďecŶých požadavků Ŷa využití úzeŵí 
oďjekt splňuje regulativa úzeŵŶě pláŶovací dokuŵeŶtace  
g) údaje o splŶěŶí požadavků daŶých orgaŶů 
− 
h) sezŶaŵ výjiŵek a úlevových řešeŶí 
Ŷejsou ŶutŶé žádŶé výjiŵky a úlevová iešeŶí 
i) sezŶaŵ souvisejících a podŵiňujících investic 
− 
j) seznam pozeŵků a staveb dotčeŶých uŵístěŶíŵ a prováděŶíŵ stavby 
Praha - Nové Město p.č. 1395,  Praha - Nové Město p.č. ϭϯϵϵ, Praha - Nové Město p.č. ϮϰϱϬ
A.4 Údaje o stavďě 
a) Ŷová stavba 
b) účel užíváŶí stavďy 
stavba pro ďydleŶí 
c) trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa 
trvalá stavba 
d) údaje o ochraŶě stavďy podle jiŶých právŶích předpisů 
− 
e) údaje o dodržeŶí techŶických požadavků na stavby a oďecŶých techŶických požadavků zaďezpečujících ďezďariérové užíváŶí staveď 
stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požárŶí ďezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, ochranu proti hluku, 
bezpečŶost a přístupŶost při užíváŶí, úsporu eŶergie a udržitelŶé využíváŶí přírodŶích zdrojů, stavba je v prvŶíŵ podlaží ďezďariérově 
přístupŶá 
f) údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶých orgáŶů a požadavků vyplývajících z jiŶých právŶích předpisů 
− 
g) sezŶaŵ výjiŵek a úlevových řešeŶí 
nejsou ŶutŶé žádŶé výjiŵky a úlevová řešeŶí 
h) ŶavrhovaŶé kapacity stavby 
zastavěŶá plocha ϳϴ,ϭϰ m2, oďestavěŶý prostor ϭϬϲϮ,ϳϭ m3, užitŶá plocha doŵu  353,6 m2, plocha garáže Ϯϱ,48 m2, RD pro 4  
uživatele 
i) základŶí ďilaŶce stavby 
eŶergetický štítek oďálky budovy byl stanoven na objekt úsporŶý (B) 
j) základŶí předpoklady výstavďy ;časové údaje o realizaci stavďy, čleŶěŶí Ŷa etapyͿ  
− 
k) orieŶtačŶí Ŷáklady stavby 
orieŶtačŶí Ŷáklady ďyly staŶoveŶy cca Ŷa ϵ,6 mil. Kc 
 
A.5 ČleŶěŶí stavďy Ŷa oďjekty a teĐhŶiĐká a teĐhŶologiĐká zařízeŶí 
charakter oďjektu Ŷevyžaduje čleŶeŶí stavďy Ŷa oďjekty a Ŷeoďsahuje žádŶá techŶologická zařízeŶí 
 
 
B SouhrŶŶá teĐhŶiĐká zpráva 
 
B.1 Popis úzeŵí stavby 
a) charakteristika staveďŶího pozemku 
staveďŶí pozeŵek leží v k.ú. Praha – Nové Město, pozeŵek ŵá rozlohu ϳϴ ŵ2, jedŶá se o proluku ve stávající zástavďě oďytŶých 
ďudov, je zastavěŶý jedŶopodlažŶíŵ oďjekteŵ garáží, ve vlastŶictví iŶvestora, teŶto oďjekt je zŶačŶě zdevastovaŶý a počítá se s jeho 
likvidací 
b) výčet a závěry provedeŶých průzkuŵů a rozďorů 
− 
c) stávající ochraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa 
paŵátkově chráŶěŶé úzeŵí 
d) poloha vzhledem k záplavovéŵu úzeŵí, poddolovaŶéŵu úzeŵí apod 
pozemek se ŶeŶachází v záplavovéŵ ani poddolovaŶéŵ úzeŵí 
e) vliv stavby na okolŶí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poŵěry v úzeŵí 
− 
f) požadavky Ŷa asaŶace, deŵolice, káceŶí dřevin 
Ŷa pozeŵku ďude ŶutŶé zdeŵolovat stávající devastovaŶou stavďu jedŶopodlažŶích garáží 
g) požadavky Ŷa ŵaǆiŵálŶí záďory zeŵědělského půdŶího foŶdu Ŷeďo pozeŵků určeŶých k plŶěŶí fuŶkce lesa 
Ŷejsou staŶoveŶy požadavky Ŷa záďory 
h) úzeŵŶě techŶické podŵíŶky 
stavba ďude připojeŶa k dopravŶí iŶfrastruktuře, ke kanalizaci, vodovodŶíŵu a plyŶovodŶíŵu řádu a k elektrickéŵu vedeŶí 
i) věcŶé a časové vazďy stavby, podmiňující, vyvolaŶé, související investice 
před zahájeŶíŵ stavďy je ŶutŶé zlikvidovat současŶou jedŶopodlažŶí stavbu 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užíváŶí stavby 
a) fuŶkčŶí Ŷáplň stavby 
rodiŶŶý dům 
b) základŶí kapacity fuŶkčŶích jednotek 
zastavěŶá plocha ϳϴ,ϭϰ m2, oďestavěŶý prostor 1062,71 m3, užitŶá plocha doŵu ϯϱϯ,ϲ m2, plocha garáže Ϯϱ,ϰ8 m2, RD pro 4  uživatele 
c) ŵaǆiŵálŶí produkovaŶá ŵŶožství a druhy odpadů a eŵisí a způsoď ŶakládáŶí s Ŷiŵi 
produkce ŵŶožství a druhu odpadu Ŷijak Ŷevyďočuje dle druhu a využití stavby 
B.2.2 Celkové urďaŶistické a architektoŶické řešeŶí 
a) urbanismus 
pro úzeŵí ŶeŶí vydáŶ regulacŶí pláŶ, oďjekt urďaŶisticky reaguje Ŷa uŵísteŶí sousedŶích doŵů, oďjekt je ŶavržeŶ tak, aďy zaplŶil 
současŶou proluku a zároveň svojí fasádou dotváří uličŶí čáru, oďjekt v prvŶích dvou ŶadzeŵŶích podlažích respektuje hraŶu ul ice, v 
druhéŵ až pátéŵ podlaží vystupuje hŵota, která Ŷavazuje fasádou Ŷa oďjekt Ŷa p. č. ϭϯϵϱ 
parcela je ŵiŶiŵálŶí a pro účely kvalitŶího Ŷávrhu je ŶutŶé její ŵaǆiŵaŵálŶí využití, tvar doŵu je tedy dáŶ pozeŵkeŵ a sŶahou o 
zastavěŶí současŶé proluky, půdorysŶá plocha oďjektu Ŷarůstá s výškou ďudovy, celkeŵ ŵá důŵ ϭ techŶické podlaží, ϯ oďytŶé a jedŶo 
otevřeŶé podlaží s terasou, doŵiŶaŶtou doŵu je vystupující hŵota, která Ŷavazuje Ŷa roviŶu severozápadŶí fasády doŵu Ŷa p.č. ϭϯϵϱ  
B.2.3 Celkové provozŶí řešeŶí, techŶologie výroďy 
v prvŶíŵ podlaží je ŶavržeŶ vstup do doŵu s halou, ve které se Ŷachází úložŶé prostory pro svrchŶíky, prádelŶa a dále garáž s jedŶíŵ 
parkovacíŵ stáŶíŵ, ŵísta pro kola, sklad zahradŶího ŶáčiŶŶí, sezóŶŶích věcí a dalších ŶezďytŶostí spojeŶých s fuŶgováŶíŵ doŵu, na 
garáž Ŷavazuje techŶická ŵístŶost, v druhéŵ podlaží se Ŷachází pokoj dítěte s vlastŶí šatŶou a koupelŶou, pokoj pro hosta, a úložŶé 
prostory pro rodiŶu, ve třetíŵ se opakuje dětskýŵ pokoj s jižŶí fasádou a zázeŵíŵ, v druhé části podlaží pak ložŶice s vlastŶí koupelŶou a 
úložŶýŵi prostory, čtvrté podlaží otevřeŶý oďývací pokoj s kuchyŶí rozdělující pracovŶu skleŶěŶou příčkou, Ŷa podlaží se take Ŷachází 
deŶŶí záchod, páté podlaží je ŶezastřešeŶá terasa se zahradŶíŵ Ŷáďytkeŵ, grileŵ a skladeŵ pro terasu  
B.2.4 Bezďariérové užíváŶí stavby 
ďezďariérové užíváŶí Ŷeďylo iŶvestoreŵ požadováŶo a v daŶých podŵíŶkách je plŶě ďezďariérový Ŷávrh velŵi liŵitující, prvŶí 
podlaží je koŵpletŶě ďezďariérové, ostatŶí podlaží Ŷejsou přístupŶé osoďáŵ Ŷa vozíku, ďezďariérové užíváŶí stavďy ve stáří je  zajištěŶo 
osoďŶíŵ výtaheŵ 
B.2.5 BezpečŶost při užíváŶí stavby 
− 
 
B.2.6 )ákladŶí charakteristika objektu 
aͿ staveďŶí řešeŶí 
)áklady 
podroďŶé geologické poŵěry Ŷeďyly zjišťováŶy, předpokladeŵ Ŷávrhu je dostatečŶá soudržŶost a úŶosŶost zeŵiŶy a založeŶí 
staŶdardŶíŵ způsoďeŵ; před začátkeŵ výkopových prací se provede skrývka orŶice, která se uloží Ŷa ŶákladŶí auto, jelikož Ŷa pozeŵku 
ŶeŶí ŵísto, které Ŷeďude zasažeŶo staveďŶí čiŶŶostí, k provedeŶí pasů ďude potřeďa vykopat staveďŶí rýhy, vytěžeŶá zemina se bude 
odvážet ŶákladŶíŵi auty Ŷa odkladiště; hlouďeŶí rýhy ďude strojŶí, dŶo se ŵusí ručŶě dotěžit a dočistit; stěŶy jsou založeŶy Ŷa 
základových pasech z prostého betonu, hlouďka založeŶí je v ŶezáŵrzŶé hlouďce ϴϬϬŵŵ, koleŵ vŶějších pasů ďude provedeŶa
 dreŶáž; po provedeŶí patek a pasů se ďude realizovat Ŷad šterkopískovýŵ podsypeŵ podkladŶí železoďetoŶová deska 
Svislé koŶstrukce 
objekt ŵá čtyři ŶadzeŵŶí podlaží a střechu s atikou výšky ϭϮϬϬŵŵ; ŶosŶou koŶstrukci tvoří železoďetoŶové, prefaďrikovaŶé, stěŶové 
dílce, které se usadí a ukotví Ŷa stavďě, vŶitřŶí ŶosŶé stěŶy ve všech podlažích tvoří železoďetoŶové ŵoŶolitické stěŶy, přícky jsou zděŶé 
tvárŶiceŵi YTONG tl. ϭϬϬmm, případŶě jsou použity skleŶěŶé příčky 
VodorovŶé koŶstrukce 
vodorovŶé koŶstrukce jsou tvořeny systéŵeŵ stropŶích desek a průvlaků; stropŶí desky jsou oďousŵěrŶě pnuté o ŵaǆiŵálŶíŵ 
rozponu 5,85 m, ve všech podlažích je předďěžŶě ŶadiŵeŶzováŶa deska tl. 200mm, stropŶí koŶstrukce v kritických ŵístech doplňují 
skryté průvlaky, koŶstrukčŶí výška všech podlaží je ϯŵ, výška ŵístŶostí je Ϯ,ϳϬŵ, v koupelŶách a chodďách je výška ŵístŶostí Ϯ,ϱϬŵ, 
kvůli sŶížeŶéŵu podhledu pro vedeŶí iŶstalací; střecha je řešeŶa jako oďráceŶá skladďa střechy, tepelŶá izolace XPS tvoří ochrannou 
vrstvu pro hydroizolačŶí vrstvu, spádovou vrstvu tvoří keraŵzitďetoŶ a zátežovou vrstvu tvoří kačírek; ŵiŶiŵálŶí skloŶ střechy jsou 2% 
Schodiště 
v oďjektu je ŶavržeŶo schodiště, které prochází všeŵi podlažíŵi, toto schodiště je schodŶicové, z jedŶé části je ukotveŶo do žď 
prefaďrikovaŶé zdi přes ocelovou schodŶici, z druhé straŶy je ocelová schodŶice v prostoru, záďradlí je skleŶěŶé výšky ϵϬϬŵŵ, 
schodiště doplňuje osoďŶí výtah  
Hydroizolace 
jako izolace proti vodě jsou navržeŶy ŵodifikovaŶé asfaltové pásy a izolace do podlah v koupelŶách je řešeŶa fólií 
TepelŶá izolace 
zatepleŶí podlahy Ŷa teréŶu je řešeŶo eǆtrudovaŶýŵ polystyreŶeŵ, zatepleŶí oďvodových stěn z izolačŶích desek EPS a PF, 
zatepleŶí stiechy je řešeŶo eǆtrudovaŶýŵ polystyreŶeŵ; tloušťky tepelŶých izolací jsou ŶavržeŶy dle tepelŶě−techŶického posouzeŶí 
Ŷa doporučeŶé hodŶoty součinitele prostupu tepla 
)vukové izolace 
do skladďy podlah je ŶavržeŶa krocejová izolace tl. ϮϬŵŵ, Ŷa izolaci ŵusí ďýt před realizací ďetoŶové ŵazaŶiŶy položeŶa separačŶí 
vrstva, Ŷapř. PE fólie; je ŶutŶé oddělit vrstvy podlahy od svislých koŶstrukcí dilatačŶíŵi pásky 
Podlahy 
do podlah je ŶavržeŶa jako rozŶášecí vrstva ďetoŶová ŵazaŶiŶa tl. ϲϬŵŵ, ŶášlapŶou vrstvu v oďytŶých ŵístŶotech tvoří ŵarŵoleuŵ, 
v koupelŶách je dlažďa; pro garáž je ŶavržeŶa pojíždeŶá arŵovaŶá deska tl. ϭϬϬŵŵ s peŶetračŶíŵ Ŷátěrem 
VýplŶě otvorů 
výplŶě okeŶŶích otvorů jsou s hliŶíkovýŵi profily s izolačŶíŵ trojskleŵ, součiŶitel prostupu tepla U = Ϭ,ϴ W/m2K; v oďývacíŵ pokoji a 
dětských pokojích je ŶavržeŶo velké fraŶcouzské okŶo pro osluŶěŶí celé ŵístŶosti, okŶo ŵá otevíravou část, která uŵožňuje vstu Ŷa 
terasu, okŶo je ŶavržeŶo jako trojsklo pro úsporu eŶergie; ostatŶí okeŶŶí otvory jsou řešeŶy staŶdardŶíŵi výplŶěŵi; dveřŶí otvory jsou v 
oďvodové stěŶě z protipožárŶích dveří s U = ϭ,ϰ W/m2K, vŶitřŶí otvory jsou osazeŶy do připraveŶých otvorů a řešeŶy otevíravýŵi Ŷeďo 
posuvŶýŵi dveřmi v pouzdru 
Kleŵpířské prvky 
oplechováŶí otvorů v oďvodových stěŶách je řešeŶo Ti)Ŷ tl. Ϭ,ϴŵŵ  
Truhlářské  prvky 
jako truhlářský prvek jsou ŶavržeŶy schody a všechŶy úložŶé prostory v dome, které zejŵéŶa kvůli ŶáročŶýŵ tvarůŵ dispozic 
Ŷedovolují zařízeŶí oďjektu sériovou výroďou Ŷáďytku , v eǆteriéru je ŶavržeŶa dřeveŶá terasa, kterou tvoří dieveŶé fošŶy Ŷa roštu 
 
Povrchové úpravy 
oďvodová stěŶa je ŶavržeŶa jako dvouplášťová s provětrávaŶou ŵezerou tl. ϰ0mm, vnější vrstvu oďvodové stěŶy tvoří lícové zdivo 
KliŶker v šedivéŵ provedeŶí ďez dalších povrchových úprav, zděŶí cihel je Ŷa tzv. polskou vazbu, ŶosŶá část koŶstrukce je z 
prefaďrikovaŶých stěŶových dílců, dovezeŶých a ukotveŶých Ŷa stavďě 
B.2.7 )ákladŶí charakteristika techŶických a techŶologických zařízeŶí 
− 
 
B.2.8 PožárŶě bezpečŶostŶí řešeŶí 
a) rozděleŶí stavďy a oďjektů do požárŶích úseků 
rodiŶŶý důŵ a garáž tvoří saŵostatŶé požárŶí úseky, oďa úseky jsou jako ŶechráŶěŶá úŶiková cesta 
b) výpočet požárŶího rizika a staŶoveŶí stupŶě požárŶí  ďezpečnosti 
− 
c) zhodŶoceŶí ŶavržeŶých staveďŶích koŶstrukcí a výroďků včetŶě požadavků na zvýšeŶí požárŶí odolnosti staveďŶích koŶstrukcí 
− 
d) zhodŶoceŶí evakuace osoď včetŶě vyhodŶoceŶí úŶikových cest 
− 
e) zhodŶoceŶí odstupových vzdáleŶostí a vyŵezeŶí požárŶě ŶeďezpečŶého prostoru 
− 
f) zajišteŶí potřeďŶého ŵŶožství požárŶí vody, popřípade jiŶého hasiva, včetŶě rozŵístěŶí vŶitřŶích a vŶějších odďěrŶých ŵíst 
− 
g) zhodŶoceŶí ŵožŶosti provedeŶí požárŶího zásahu 
− 
h) zhodŶoceŶí techŶických a techŶologických zařízeŶí stavby 
− 
i) posouzeŶí požadavků Ŷa zaďezpečeŶí stavďy požárŶě ďezpečŶostŶíŵi zařízeŶíŵi 
− 
j) rozsah a způsoď rozŵístěŶí výstražŶých a ďezpečŶostŶích zŶaček a tabulek 
− 
 
B.2.9 )ásady hospodařeŶí s energiemi 
a) kritéria tepelŶě techŶického hodŶoceŶí 
tepelŶě techŶické posouzeŶí je přiložeŶo v příloze, důŵ je úsporŶý ;hodŶoceŶí BͿ 
b) posouzeŶí využití alterŶativŶích zdrojů eŶergií 
Ŷa střeše jsou ŶavržeŶy solárŶí paŶely, které slouží pro sekuŶdárŶí ohŘev vody 
 
B.Ϯ.ϭϬ HygieŶické požadavky Ŷa stavďy, požadavky Ŷa pracovŶí a koŵuŶálŶí prostředí 
požadavky Ŷijak Ŷevyďočují dle druhu a využití stavďy 
B.Ϯ.ϭϭ  OchraŶa stavďy před ŶegativŶíŵi účiŶky vŶějšího prostředí 
a) ochraŶa před proŶikáŶíŵ radoŶu z podloží 
předpokladeŵ je, že na pozemku ŶeŶí radoŶové riziko 
b) ochraŶa před ďludŶýŵi proudy 
− 
c) ochraŶa před techŶickou seismicitou 
− 
d) ochraŶa před hlukem 
- 
e) protipovodňová opatřeŶí 
− 
f) ostatŶí úciŶky ;vliv poddolováŶí, výskyt ŵetaŶu apod.) 
− 
 
B.3 PřipojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶłrastrukturu 
a) Ŷapojovací ŵísta techŶické infrastruktury 
objekt je připojeŶ ke kanalizaci, vodovodu a elektrickéŵu vedeŶí; v garáži je revizŶí šachta kaŶalizace, vodoŵěrŶá sestava a hlavŶí 
uzávěr vody, v techŶické ŵístŶosti je přípojková skříň Ŷa elektřinu 
b) připojovací rozŵěry, výkoŶové kapacity a délky 
− 
 
B.4 DopravŶí řešeŶí 
a) popis dopravŶího iešeŶí 
pozeŵek ďude ŶapojeŶ vjezdeŵ do garáže z ulice Na Hroďci 
b) ŶapojeŶí úzeŵí na stávající dopravŶí infrastrukturu 
vjezd do garáže ďude řešeŶ z ulice Na Hroďci, je ŶutŶé opravit výšku oďruďŶíku v ŵístě vjezdu  
c) pěší a cyklistické stezky 
− 
 
B.5 ŘešeŶí vegetace a souvisejíĐíĐh teréŶŶíĐh úprav 
a) teréŶŶí úpravy 
pozemek je roviŶŶý, výšková úroveň prvŶího podlaží Ŷavazuje Ŷa úroveň ulice, výška pozeŵku ve dvoře je o půl ŵetro vyšší, důŵ 
Ŷeŵá žádŶou ŶávazŶost Ŷa tyto plochy 
b) použité vegetačŶí prvky 
zatíŵ Ŷejsou přesŶe určeny druhy vegetace, bude se jednat předevšíŵ o výsadďu  do truhlíků Ŷa střešŶí terase oďjektu, ďude se 
jedŶá o okrasŶou, převážŶě vzrostlou zeleň, která ďude Ŷapoŵáhat zastíŶěŶí střechy před sluŶceŵ i pohledy z okolŶích doŵů  
c) ďiotechŶická opatřeŶí 
− 
 
B.6 Popis vlivu stavďy Ŷa životŶí prostředí a jeho ochrana 
a) vliv Ŷa životŶí prostředí − ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
stavba je v souladu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ a Ŷeďude ŵít ŶegativŶí vliv Ŷa životŶí prostředí; Ŷa stavďu ďudou použity ŵateriály a 
technologie, které svýŵ skladováŶíŵ, přípravou a užíváŶíŵ Ŷijak škodlivě Ŷeovlivňují životŶí prostředí; v oďjektu se ŶeŶachází žádŶý 
zdroj, který ďy ŶedovoleŶě zŶečišťoval ovzduší, vodstvo a zeŵ škodliviŶaŵi; vzŶikající odpady ďudou likvidováŶy Ŷa příslušŶých 
skládkách odpadů; veškerá výstavďa a staveďŶí práce ďudou proďíhat tak, aďy co Ŷejvíce oŵezily ŶepřízŶivé vlivy prašŶosti a hluku na 
své okolí 
b) vliv Ŷa přírodu a krajiŶu ;ochraŶa dřeviŶ, ochraŶa paŵátŶých stroŵů, ochraŶa rostliŶ a živocichů apod.) 
− 
c) vliv na soustavu chráŶěŶých úzeŵí Natura 2000 
− 
d) Ŷávrh zohledŶěŶí podŵíŶek ze závěrů zjišťovacího řízeŶí nebo stanoviska EIA 
− 
e) ŶavrhovaŶá ochraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa, rozsah oŵezeŶí a podŵíŶky ochraŶy podle jiŶých právŶích piedpisů 
− 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
- ŶeŶí za potřeďí, v ŵístě se nevyskytuje Ŷeďezpečí 
 
B.8 Zásady orgaŶizaĐe výstavďy 
a) potřeďy a spotřeďy rozhodujících ŵédií a hŵot, jejich zajištěŶí 
skladováŶí staveďŶích hmot bude zajištěno na pozemku investora 
b) odvodŶěŶí staveŶiště 
− 
c) ŶapojeŶí staveŶiště na stávající dopravŶí a technickou infrastrukturu 
řešeŶo výjezdeŵ do ulice Na Hroďci a ŶásledŶě svozeŵ odtěžeŶé zeŵiŶy Ŷa skládku 
d) vliv prováděŶí stavďy Ŷa okolŶí stavďy a pozemky 
stavďa ďude prováděna pouze na pozemku iŶvestora, Ŷeďude tedy ŵít kroŵě vlivu hluku těžeďŶích a staveďŶích strojů žádŶý vliv 
e) ochraŶa okolí staveŶiště a požadavky Ŷa související asaŶace, deŵolice, káceŶí dřevin 
staveŶiště bude ohraŶičeŶo ploteŵ s ceduleŵi NepovolaŶýŵ vstup zakázáŶ, oploceŶí ďude v takovéŵ rozsahu, aďy zaručilo 
ďezpečŶost práce 
f) ŵaǆiŵálŶí záďory pro staveŶiště ;docasŶé i trvaléͿ 
záďory Ŷejsou požadováŶy 
g) ŵaǆiŵálŶí produkovaŶá ŵŶožství a druhy odpadu a eŵisí při výstavďě, jejich likvidace 
− 
h) bilance zeŵŶích prací, požadavky Ŷa přísuŶ Ŷeďo depoŶie zemin 
− 
i) ochraŶa životŶího prostředí při výstavďě 
− Ŷa stavďu ďudou použity ŵateriály a techŶologie, které svýŵ skladováŶíŵ, přípravou a užíváŶíŵ Ŷijak škodlivě Ŷeovlivňují životŶí 
prostředí; při výstavďě se Ŷeďude využívat techŶologie či stroj, který ďy ŶedovoleŶě zŶecišťoval ovzduší, vodstvo a zeŵ škodliviŶaŵi; 
vzŶikající odpady ďudou likvidováŶy Ŷa příslušŶých skládkách odpadu; veškerá výstavďa a staveďŶí práce ďudou proďíhat tak, aby co 
Ŷejvíce oŵezily ŶepřízŶivé vlivy prašŶosti a hluku Ŷa své okolí 
j) zásady ďezpečŶosti a ochraŶy zdraví při práci Ŷa staveŶišti, posouzeŶí potřeďy koordiŶátora ďezpečŶosti a ochraŶy zdraví při práci 
při prováděŶí veškerých staveďŶích prací je třeďa řídit se závazŶýŵi i  ustaŶoveŶými platŶýŵi Ŷorŵaŵi a podŵíŶkaŵi 
ďezpečŶosti práce oďsažeŶýŵi v )ákoŶíku práce ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Českého úřadu ďezpečŶosti práce a 
Českého ďáňského úřadu o ďezpečnosti práce a techŶických zařízeŶích při staveďŶích pracích č. 324 z 31. 7. 1990 a předpisy zde 
citovaŶýŵi ;ve zŶěŶí pozdějších předpisů); dále je potřeďa řídit se závazŶýŵi ustaŶoveŶíŵi citovaŶýŵi vyhláškou ČÚBP č. ϰϴ/ϴϮ 
část ϭ, Ϯ, ϭϮ, ϭϯ a zákoŶeŵ ČNR č. ϭϯϯ/ϴϱ Sď. .; všichŶi zúčastŶěŶí pracovŶíci ŵusí ďýt s předpisy sezŶáŵeŶi před zahájeŶíŵ prací;  
dále jsou pracovŶíci povinni používat při práci předepsaŶé pracovŶí a ochraŶŶé poŵůcky podle sŵěrŶic MSv ze dne 9. 12. 1986 a jeho 
pozdějších úprav; staveďŶí dozor nese plnou zodpovědŶost za správŶé provedeŶí a postupy při prováděŶí stavby. 
k) úpravy pro ďezďariérové užíváŶí výstavďou dotceŶých staveb 
okolŶí stavďy Ŷejsou výstavďou dotčeny 
IͿ zásady pro dopravŶí iŶžeŶýrská opatřeŶí 
− 
m) staŶoveŶí speciáIŶích podŵíŶek pro prováděŶí stavďy 
Ŷejsou staŶoveŶy žádŶé speciáIŶí podŵíŶky 
n) postup výstavďy, rozhodující díIčí terŵíŶy 
deŵolice stávajícího oďjektu, skrývka orŶice, hIouďeŶí rýh, provedeŶí zákIadových pasů a patek, osazeŶí techŶických sítí a přípojek, 
provedeŶí zákIadové desky Ŷa štěrkopískový podsyp, osazeŶí, arŵováŶí a zŵoŶolitŶěŶí prefaďrikovaŶých žď stěŶ, ďedŶěŶí, arŵováŶí a 
ďetoŶáž stropů, provedeŶí střešŶí koŶstrukce, vyzděŶí ŶeŶosŶého zdiva, osazeŶí otvorů a zatepIeŶí oďjektu, provedeŶí vzduchové 
ŵezery s Iícovýŵi cihIaŵi KIinker, koŵpIetačŶí koŶstrukce a vedeŶí sítí v oďjektu, dokoŶčovací práce a provedeŶí teras 
 
C SituaĐŶí výkresy 
C.1 SituačŶí výkres širšíĐh vztahů 
výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí 
 
C.£ Celkový situačŶí výkres 
výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí 
 
C.3 KoordiŶačŶí situačŶí výkres 
KoordiŶačŶí výkres měřítko 1:250 forŵát A3 
 
C.4 KatastrálŶí situačŶí výkres 
výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí 
 
C.5 SpeĐiálŶí situačŶí výkres 
výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí 
 
 
D Dokumentace objektů, teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
D.1 Dokumentace staveďŶího nebo iŶžeŶýrského objektu 
D.f.f ArchitektoŶicko−staveďŶí iešeŶí 
a) TechŶická zpráva 
StaveďŶí pozeŵek leží v k. ú. Praha – Nové Město. Na pozeŵku se Ŷachází dočasŶá stavďa garáže. Stavďa je jedŶoduchá ocelová 
koŶstrukce. Před zahájeŶíŵ stavďy se počítá s úplŶou deŵolicí současŶého oďjektu. TeréŶ pozeŵku je roviŶŶý, v současŶosti je řešeŶ 
asfaltovýŵ povrcheŵ, který ďude také určeŶ k deŵolici. Plocha pozeŵku je ϳϴ,ϭϰ m2, zastavěŶý je v plŶéŵ rozsahu, obestavěŶý prostor 
ϭϬϲϮ,ϳϭ ŵϯ, užitŶá plocha doŵu  ϯϱϯ,ϲ ŵϮ, plocha garáže Ϯϱ,ϰϴ ŵϮ, RD pro ϰ  uživatele. Na úzeŵí je Ŷěkolik předpisů daŶých úzeŵŶíŵ 
pláŶeŵ, které stavďa ďez vyjíŵek splňuje. Oďjekt urďaŶisticky reaguje Ŷa okolŶí zástavďu a přiŶáší přízŶivé důsledky, dotváří  ulici, vytváří 
ŶárožŶí roh ulice a zaplŶí současŶou proluku. Důŵ se sŶaží zapadŶout do okolŶí zástavďy, ŶicŵéŶě důŵ ďy ŵěl ďýt ŵoderŶí a splňovat 
zadáŶí a potřeďy klieŶtů. DoŵiŶaŶtou fasády je vystupující hŵota ve třetíŵ a čtvrtéŵ podlaží. KoŶstrukčŶí systeŵ je železoďetoŶový 
systeŵ tvořeŶý zejŵéŶa prefaďrikovaŶýŵi stěŶaŵi, usazeŶýŵi a ukotveŶýŵi Ŷa stavďě. Na zdech leží ŵoŶolitické stropŶí koŶstrukce, v 
určitých ŵístech podporují teŶto systéŵ skryté průvlaky, ŶeŶosŶé zdivo je z poroďetoŶových tvárŶic, fasádu tvoří šedivé lícové zdivo 
KliŶker v prvŶíŵ podlaží je ŶavržeŶa garáž pro jedŶo auto, kola a techŶické zázeŵí včetŶě skladů, kroŵě techŶického zázeŵí se v toŵto 
podlaží Ŷachází hala a koŵuŶikačŶí prostory, v druhéŵ podlaží je ŶavržeŶ pokoj pro hosty, dětský pokoj a sklad sezoŶŶích věcí, ve třetíŵ 
patře se půdorysŶě opakuje dětský pokoj, dále pak ložŶice. VšechŶy pokoje ŵají vlastŶí zázeŵí s šatŶou, koupelŶou a vlastŶíŵ ǁc, ve 
čtvrtéŵ patře je otevřeŶý prostor ve kteréŵ se Ŷachází oďývací pokoj s jídelŶíŵ prostoreŵ, ǁc a pracovŶou, posledŶí podlažíŵ je 
střecha, Ŷa které se Ŷachází prostor terasy, ohraŶičeŶý atikou výšky ϭϮϬϬŵŵ, ŵístŶost pro skladováŶí zahradŶího Ŷářadí a grilu. Přízeŵí 
stavďy je řešeŶo ďezďariérově, Ŷásledující podlaží je ŵožŶé používat ďezďariérově osoďŶíŵ výtaheŵ, oďjekt Ŷelze využívat ďezďariérově 
lidŵi Ŷa iŶvalidŶíŵ vozíku. PodroďŶé geologické poŵěry Ŷeďyly zjišťováŶy.  
předpokIadeŵ Ŷávrhu je dostatečŶá soudržŶost a úŶosŶost zeŵiŶy a zaIožeŶí staŶdardŶíŵ způsoďeŵ; před začátkeŵ výkopových prací  
se provede skrývka současŶého povrchu, který ďude odvezeŶ Ŷa likvidavi, k provedeŶí pasů ďude potřeďa vykopat staveďŶí rýhy, 
vytěžeŶá zeŵiŶa se ďude odvážet ŶákIadŶíŵi auty Ŷa odkIadište; hIouďeŶí rýhy ďude strojŶí, dŶo se ŵusí ručŶě dotežit a dočistit; stěny 
jsou zaIožeŶy Ŷa zákIadových pasech z prostého ďetoŶu, hIouďka zaIožeŶí je v ŶezáŵrzŶé hIouďce ϴϬϬŵŵ; koIeŵ vŶějších pasů bude 
provedeŶa dreŶáž; po provedeŶí pasů se bude reaIizovat Ŷad štěrkopískovýŵ podsypeŵ podkIadŶí žeIezoďetoŶová deska; oďjekt ŵá 
čtyři ŶadzeŵŶí podIaží a sřechu; obvodové svisIé koŶstrukce a vŶitřŶí ŶosŶé stěŶy v prvŶíŵ podIaží tvoěí žeIezoďetoŶové 
prefaďrikovaŶé stěny, přícky jsou zděné tvárŶiceŵi YTONG tI. ϭϬϬŵŵ, stropy jsou provedeŶy ŵoŶolitickou železoďetoŶovou koŶstrukcí 
a průvlaky; stropŶí desky jsou oďousŵěrŶě pnuté o ŵaǆiŵáIŶíŵ rozpoŶu ϱ,ϳϱ ŵ, ve všech podlažích jsou předďěžŶě ŶadiŵeŶzováŶy 
desky tl. ϮϬϬŵŵ a prefaďrikovaŶé stěŶy tl. ϭϱϬŵŵ. StěŶy jsou ŶavržeŶé jako prefaďrikovaŶé, zejŵéŶa vzhledeŵ k úspoře tloušťky 
koŶstrukce a jejího využití pro izolačŶí vrstvu koŶstrukce. KoŶstrukčŶí výška všech podIaží je ϯ,Ϭ0m, výška všech podlaží je Ϯ,ϳϬŵ a v 
chodďách a koupelŶách je výška stropu sŶížeŶa podhledeŵ, pro vedeŶí iŶstalací; střecha je plochá, tepeIŶá izoIace XPS tvoří ochraŶŶou 
vrstvu pro hydroizoIačŶí vrstvu, spádovou vrstvu tvoří keraŵzitďetoŶ a pochozí plochu tvoří terasová prkŶa Therŵǁood Ŷa vodorovŶých 
latích; ŵiŶiŵáIŶí skIoŶ střechy jsou 2%; v oďjektu je ŶavržeŶo schodiště pro vertikálŶí koŵuŶikace doplŶěŶé osoďŶíŵ výtaheŵ, 
schodiště je schodŶicové, schodiště je vetknuto do přiIehIé žeIezoďetoŶové stěny, stupně jsou přivařeŶy k oceIovéŵu pIátu, který je 
zaďetoŶováŶ ve stěŶě, z druhé straŶy je schodiště uložeŶo Ŷa ocelové schodŶici, ke stupňůŵ je přiděIáŶo skIeŶěŶé záďradIí; schodiště 
bude iešeŶo truhIářsko−záŵečŶickou prací. ) důvodů Ŷěkterých složitých tvarů dispozice a take z důvodu origiŶálŶího, ŶadstaŶdartŶího 
řešeŶí ďudou všechŶy skříŶě a úložŶé prostory, stejŶě tak i dveře a další truhlářské výroďky řešeŶy iŶdividuálŶí výroďou s kvalitŶí 
truhlářskou firŵou, jako izoIace proti vodě jsou ŶavržeŶy ŵodifikovaŶé asfaItové pásy a izoIace do podIah v koupeIŶě je řešeŶa fóIií, 
zatepIeŶí podIahy Ŷa teréŶu je řešeŶo eǆtrudovaŶýŵ poIystyreŶeŵ, zatepIeŶí oďvodových stěŶ a zatepIeŶí podIahy Ŷad voIŶýŵ 
prostoreŵ je z tepeIŶě izoIačŶích desek EPS, zatepIeŶí střechy je řešeŶo eǆtrudovaŶýŵ poIystyreŶeŵ; tIoušťky tepeIŶých izoIací jsou 
ŶavržeŶy dIe tepeIŶě−techŶického posouzeŶí Ŷa doporučeŶé hodŶoty součiniteIe prostupu tepIa; do skIadďy podIah je ŶavržeŶa 
kročejová izoIace tI. ϮϬŵŵ, Ŷa izoIaci ŵusí ďýt před reaIizací ďetoŶové ŵazaŶiŶy poIožeŶa separačŶí vrstva, Ŷapř. PE fóIie; je ŶutŶé 
odděIit vrstvy podIahy od svisIých koŶstrukcí diIatačŶíŵi pásky; do podIah je ŶavržeŶa jako rozŶášecí vrstva ďetoŶová mazanina tI. 
ϲϬŵŵ, ŶášIapŶou vrstvu v oďytŶých ŵístŶostech tvoří ŵarŵoIeuŵ Ŷa ďetoŶové ŵazaŶiŶě, v koupeIŶách a prvŶíŵ podlaží je dIažďa; 
pro garáž je ŶavržeŶa pojížděŶá arŵovaŶá deska tI. 100mm s penetračŶíŵ Ŷátěreŵ; okeŶŶí otvory jsou ŶavržeŶy hIiŶíkovýŵi profiIy s 
izoIačŶíŵ trojskIeŵ, součiŶiteI prostupu tepIa U = Ϭ,ϴ W/m2K; v oďývacíŵ pokoji a dětských pokojích je ŶavržeŶo veIké fraŶcouzské 
okŶo s otevírací částí a proto je voIeŶo izoIačŶí trojskIo pro úsporu eŶergie; ostatŶí otvory jsou řešeŶy staŶdardŶíŵi výpIŶěŵi; dveřŶí 
otvory jsou v oďvodové stěŶě z protipožárŶích dveří s U = f,4 W/m2K, vŶitřŶí otvory jsou osazeŶy do připraveŶých otvorů a řešeŶy 
otevíravýŵi Ŷeďo posuvŶýŵi dveřmi v pouzdru, opIechováŶí otvorů v oďvodových stěŶách je řešeŶo Ti)Ŷ tI. Ϯŵŵ; jako truhIářský 
prvek jsou ŶavržeŶy schody, v eǆteriéru je ŶavržeŶa dřevěŶá terasa, kterou tvoií dřeveŶé profily Therŵǁood Ŷa roštu; oďvodová stěŶa 
je ŶavržeŶa jako dvoupIášťová s provětrávaŶou ŵezerou tI. ϰϬŵŵ, vŶější vrstvu oďvodové stěŶy tvoří Iícové zdivo KIiŶker v šedivéŵ 
provedeŶí ďez daIších povrchových úprav, zděŶí ciheI je na tzv. polskou vazbu; objekt spIŶí všechŶy požadavky Ŷa osIuŶěŶí, osvětIeŶí, 
akustiku a tepeInou techniku, je hygienicky ŶezávadŶý, ostatŶí podroďŶosti jsou patrŶé z přiIožeŶých výkresů 
b) Výkresová část 
Půdorys třetího podIaží ŵěřítko 1:75 forŵát A3 
PříčŶý řez ŵěřítko 1:75 forŵát A3 
ArchitektoŶický detaiI ŵěřítko ϭ:ϯ0 forŵát A3+A4 
D.f.2 StaveďŶě koŶstrukčŶí řešeŶí 
a) TechŶická zpráva 
nosnou konstrukci tvoří železoďetoŶové prafaďrikovaŶé stěŶy, stropŶí koŶstrukce tvoří ŵoŶolitické oďousŵěrŶě pŶuté desky, 
rozŵěry koŶstrukčŶích prvků jsou předďěžŶě ŶadiŵeŶzováŶy, skutečŶá diŵeŶze prvků Ŷeďyla předměteŵ zadáŶí 
b) Výkresová část 
výkresy Ŷejsou předŵěteŵ zadáŶí 
 
c) Statické posouzeŶí 
− 
 
D.f.3 PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
− 
 
D.f.4 Technika prostředí staveb 
a) TechŶická zpráva 
Kanalizace 
splašková kaŶalizačŶí přípojka bude napojena do veřejŶého kaŶalizačŶího systéŵu, připojeŶí se provede do předem připraveŶé 
odďočky a ve spádu k veřejŶé stoce, uložeŶí se provede do pískového lože; revizŶí šachta je kruhová o průŵěru 1 m a je uŵístěŶá v 
garáži; svodŶé potruďí je vedeno pod objektem ve spádu k veřejŶé kanalizaci, při prostupu základeŵ bude ŶutŶé osazeŶí chráŶičky pro 
potruďí a Ŷové diŵeŶzováŶí základu; přechody mezi ležatýŵ a svislýŵ potruďíŵ jsou řešeŶy dvěma 45o koleny; svislé stoupací potruďí 
se ukotví v potřeďŶých vzdáleŶostech a vhodŶýŵi kotvaŵi, odvětráŶí ďude Ŷad střechu Ŷeďo přivzdušňovacíŵ veŶtileŵ; 
připojovací potruďí budou vedeŶé v předstěŶách nebo pod vanou, spád bude k svisléŵu stoupacíŵu potruďí 
Dešťové odpadŶí potruďí 
odvod dešťové vody ze střech  je řešeŶ vpustŵi, které vedou uvŶitř doŵu, stoupací potruďí je ŶapojeŶo k svodŶéŵu potruďí dvěma 
45o koleŶy; svodŶé potruďí vede ďuď pod oďjekteŵ Ŷeďo v zeŵi, při prostupu základeŵ je ŶutŶé osadit potruďí do chráŶičky a základ 
znovu nadimenzovat, svodŶé potruďí je vedeŶo k veřejŶé kaŶalizaci 
Vodovod 
jako zdroj vody ďude využit veřejŶý vodovodŶí řád, voda je přiváděŶá vodovodŶí veŶkovŶí přípojkou uložeŶou do pískového lože se 
skloŶeŵ k veřejŶéŵu vodovodŶíŵu řádu, vodoŵěrŶá soustava, včetŶě hlavŶího uzávěru vody, je u hraŶice pozeŵku, potruďí je  
přivedeŶo do zásoďŶíku pro ohřev vody, druhá větev rozvádí vodu po oďjektu; před stoupacíŵ potruďíŵ je uŵístěŶ uzávěr s 
vypouštěcím ventilem; po objektu je potruďí vedeŶo v předstěŶách Ŷeďo v podlaze; teplá voda ďude ohříváŶa v zásoďŶíkovéŵ 
ohřívači; Ŷa střeše je ŶavržeŶ solárŶí paŶel pro sekuŶdárŶí ohřev vody, ŵěřeŶí spotřeďy pro celý rodiŶŶý důŵ ďude prováděŶo ve 
vodoŵěru ve vodoŵěrŶé soustavě 
Plynovod 
- 
VytápěŶí 
vytápěŶí doŵu je řešeŶo teplovodŶí otopŶou soustavou, vytápěŶí garáže je řešeŶo jedŶíŵ otopŶýŵ těleseŵ; teplo soustavě dodává 
tepelŶé čerpadlo s přívodeŵ vzduchu přes fasádu, otopŶá voda vede z tepelŶého čerpadla v techŶické ŵístŶosti, potruďí je vedeno v 
podlaze a do vyšších podlaží je vedeŶo stoupacíŵ potruďíŵ; v oďjektu jsou podlahové topeŶí, koŶvektory, otopŶá tělesa a otopŶé 
žeďříky 
VětráŶí 
větráŶí Ŷeďylo předŵěteŵ projektu, předpokládá se staŶdartŶí odvod vzduchu z koupeleŶy, či kuchyŶě veŶt ilátory a digestoří, 
tedy podtlakový sytéŵ 
Elektroinstalace 
oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa veřejŶou elektrickou síť přes přípojkovou skříň, ve které se Ŷachází hlavŶí elektroŵěr; vedeŶí poté vede do 
hlavŶí rozvodŶice, která dělí vedeŶí Ŷa tří základŶí okruhy − světelŶé okruhy, zásuvkové okruhy a okruhy spotřeďičů, na správŶé zapojeŶí 
a vedeŶí okruhi ŵusí dďát specializovaŶý pracovŶík; v hlavŶí rozvodŶici je uŵístěŶá pojistková skříň 
Návrhové paraŵetry 
TepelŶě techŶické posouzeŶí ďylo provedeŶo v prograŵu Teplo, pro dodržeŶí doporučeŶých hodŶot součinitele prostupu tepla byla 
ŶavržeŶa odpovídající tloušťka tepelŶé izolace; výpočtové paraŵetry iŶteriéru jsou teplota ϮϬoC a relativŶí vlhkost ϱϬ%, výpočtové 
parametry exteriéru jsou dle uŵístěŶí stavby, miŶiŵálŶí teplota je −13oC a relativŶí vlhkost 84%; objekt budou trvale oďývat 4 osoby, 
ŵiŶiŵálŶí ŵŶožství čerstvého vzduchu pro jedŶu osoďu je Ϯϱ−ϱϬ ŵ3/h;  v příloze je přiložeŶ eŶergetický štítek oďálky ďudovy 
b) Výkresová část 
TrasováŶí rozvodů 1.NP ŵěřítko 1:50 forŵát A3 
TrasováŶí rozvodů 2.NP ŵěřítko 1:50 forŵát A3 
TrasováŶí rozvodů 3.NP ŵěřítko 1:50 forŵát A3 
TrasováŶí rozvodů 4.NP ŵěřítko 1:50 forŵát A3 
TrasováŶí rozvodů 5.NP ŵěřítko 1:50 forŵát A3 
 
c) Seznam strojů a zařízeŶí a techŶické specifikace 
ŶeŶí předŵětem zadáŶí 
D.1 DokuŵeŶtaĐe teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí 
 
 
E Dokladová část 
Dokladová část oďsahuje doklady o splŶěŶí požadavků podle jiŶých právŶích předpisů vydaŶé příslušŶýŵi správŶíŵi orgáŶy Ŷeďo 
příslušŶýŵi osoďaŵi a dokuŵeŶtaci zpracovaŶou osoďaŵi oprávŶěŶýŵi podle jiŶých právŶích předpisů 
E.1 ZávazŶá staŶoviska, staŶoviska, rozhodŶutí, vyjádřeŶí dotčeŶýĐh orgáŶů 
− 
 
E.2 StaŶoviska vlastŶíků veřejŶé dopravŶí a teĐhŶiĐké iŶłrastruktury 
E.2.1 StaŶoviska vlastŶíků veřejŶé dopravŶí a techŶické iŶfrastruktury k ŵožŶosti a způsoďu ŶapojeŶí 
− 
 
E.Ϯ.Ϯ StaŶovisko, vyjádřeŶí, resp. souhlas vlastŶíka Ŷeďo provozovatele či příslušŶého správŶího úřadu k podŵíŶkáŵ zřízeŶí stavby 
 
− 
 
E.3 GeodetiĐký podklad pro projektovou čiŶŶost zpraĐovaŶý podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
− 
 
E.4 Projekt zpraĐovaŶý ďáňskýŵ projektantem 
− 
 
E.5 Průkaz eŶergetiĐké Ŷáročnosti ďudovy podle zákoŶa o hospodařeŶí eŶergií 
− 
 
E.6 OstatŶí staŶoviska, vyjádřeŶí, posudky a výsledky jedŶáŶí vedeŶýĐh v průďěhu zpraĐováŶí dokumentace 
− 
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TEPELNE - TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
pozŶ: výpočet provedeŶ v prograŵu Teplo, do výpočtu zahrnuty pouze vrstvy, 
které ŵají vliv Ŷa tepelŶě − techŶické posouzeŶí 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad zeminou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Marmoleum  0,015       0,120  1000,0 
   2  Beton. mazanina  0,070       1,230  17,0 
   3  EPS T5000  0,020       0,039  30,0 
   4  TI XPS  0,140       0,030  200,0 
   5  2x mod. asf. pás  0,008       0,210  30000,0 
   6  Podkladní ŽB  0,100       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,292 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,177 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  
 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad zeminou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Beton. mazanina  0,070       1,230  17,0 
   3  EPS T5000  0,020       0,039  30,0 
   4  TI XPS  0,140       0,030  200,0 
   5  2x mod. asf. pás  0,008       0,210  30000,0 
   6  Podkladní ŽB  0,100       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,292 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,181 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  
 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Střecha - plochá 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  ŽB strop  0,200       1,430  23,0 
   3  Keramzitbeton ve spádu  0,050       0,280  8,0 
   4  Austrotherm 70 XPS-G/030  0,160       0,030  200,0 
   5  2x živ. asf. pás  0,004       0,210  40922,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,170 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  
 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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TEPELNĚ - TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
pozŶ: výpočet provedeŶ v prograŵu Teplo, do výpočtu zahrŶuty pouze vrstvy, 
které ŵají vliv Ŷa tepelŶě − techŶické posouzeŶí 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  TI z fenolické pěny  0,160       0,021  20,0 
   4  Pojistná HI  0,0005       0,350  19300,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,126 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  
 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Isover EPS 150  0,230       0,035  50,0 
   4  Jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   5  Stěrková omítka  0,010       0,700  121,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,144 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  
 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 3 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  TI z fenolické pěny  0,160       0,020  200,0 
   4  2x živ. asf. pás  0,008       0,210  25000,0 
   5  TI XPS  0,100       0,032  180,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,087 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  
 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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